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Dizzipmi\Tne
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—A propuesta de la Comandancia Gene
ral de la Flota, -y de •acuerdo con lo informado por
la Jefatura de Instrucción, se nombra Instructor de
la Escuela de Artillería, instalada a bordo del -cru
cero Canarias, al Teniente-1-de Navío D. Joaquín Ga
rat Núñez, en relevo del Oficial del mismo empleo
D. Rodolfo Adeler Cassasa.
Madrid, 15 de julio de 1955.
MORENO
Excmos: Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Tefe del Servicio de .Personal y Con
tralmirante jefe de Instrucción.
Se dispone que el Teniente de Navío D.. Ed
mundo Fraga Ferreiro cese en el man& de la lan
cha Cabo Fradera y Ayudantía Militar de Marina
de Túy, una vez que sea relevado, y embarque en'
el buque-escuela Galatea. ; .
Este destino se confiere, caracter forzoso so
larhente a efectos administrativos.
Madrid,i , 15 de julio de 1955. MORENO
42x,cinos. Sres. Almirante Jefe del . Estado Mayor
de la Armada, Cápitán Geneial del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo „y Vicealmi
rante Jefe dl Servicio de Personal.
_
Se nombra Comanclante de la lancha Cabo Fra
d'era y Ayudante Militar de Marina de Túv al Te
niente de Navío (A) don Jaime Vázquez Doce, el
cual Cesará en el crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso so-,
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 15 de. julio de 1955. MORENO
xcmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
■••
Deslinos.—Se dispóne •que el Coronel. de Ingenie
ros Navales de lva. Armada D. Adolfo Mariño Lodei
ro cese en los destinos de jefe del Ramo de Inge
nieros del Arsenal, Jefe Delegado de la Inspección
Departamental y Yfe de los Servicios de Ingenieros
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi,
llo, y pas destinado a la Dirección de Material de
este Ministerio y jefatura del Detall del Cuerpo.
Madrid, 15 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Inspector General de
Construcciones, Suministros y Obras de la ',Ma
rina, Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo, y jefes de la Jurisdicción
Central, de la Dirección de Material y del Servicio
de Personal; Genérales Inspector del Cuerpo, Tefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
.Pagos é Ilmo. Sr. Interventor Central de Ma
rina.
Sres. ...
Se dispone que los Oficiales de Máquinas que
a continuación se reseñan cesep en sus actuales des
tinos y pasen a desempeñar el que al frente de cada
. uno de ellos se«. indica :
Capitán de Máquinas, E. T., don Faustino Suárez
Florence.—Jefe de Máquinas de la corbeta Prin
cesa.
Capitán de Máquinas, E: T., don Antonio- Con
treras Lucas.—Jefe de Trabajos de los Talleres Me
cánicos, Forja, Calderería y Fundición del Arsenal
de ,Cartagena.
Tenientede Máquinas D. Juan García Martínez.
jéfe de Máquinas del R. A.-1.—Tornará posesión
de éste destino a su regreso de Estados •Unidos.•
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 15 de julio de • 1955.
MORENO
Excrnos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del, Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe de lá ju
risdicción Central, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, General Inspector del Cuerpo de
Máquinas y General Jefe del Servicio de Máquinas.
Se dispone que el -Coronel Médico de la Ar
mada Sr. D. Alvaro Sánchez Hernández cese en
la 'situación de "disponible" y quede a disposición
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de la Superior Autoridad del Departamento
Marí
timo de Cádiz, 'en expectación de destino.
Madrid, 15 de julio de 1955. MORENO
Ex:cmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
. Vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de ...anidad de la Armada _y Generales jefes Sti
perior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sres. .. •
Instructores.—Se rectifica la Orden Ministerial de
5 de mayo „último (D. O. núm. 1011, que nombró
Instructorá' de la Escuela de Suboficiales a los Al
féreces' de Navío D. Rafael de la Guardia .Salvetti
y P Ramiro Cervera Pérez, en el sentido de que
dicho nombramiento es a partir del 4 de abril de 1955
y no del 4 de mayo siguiente, COMO se expresó
en
la citada Orden.
Madrid, 15 de julio de 1955.
MORENO
Excmos: Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio ,Cle Personal y Contralmirante Jefe de Instruc
ción.
Derechos pasivos jváximos.— Se dispone que al•
personal que a continuación se relaciona, por estar
comprendidO en el artículo único del Decreto de
30
•
de enero de 1953 (D. O. núm. 35), en relación
con ,lo dispuesto .en la Ley de 19 de 'diciembre
de 1951 (Di, O. núm. 291) y Orden Ministerial de
Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. O. núme
ro 48 ), y de acuerdo con lo que determina. la Orden
Ministerial de 8 de noviembre de 1954 (D. O. nú
mero 257), ()lie amplía la de 5 de abril. de 1952
(D. O. núm. 81 ), se le apliquen los beneficios que
respecto a derechos pasivos máximos conceden las
citadas disposiciones.
CUERPO GENERAL
ESCALA DE11 MAR.
Almirantes.
cmo. Sr. D. Salvador Moreno Fernández.
Excmo. Sr. D. Luis de Vierna y Belando.
Excmo. Sr. D. Juan Pastor Tomasety.
Excmo. Sr. D. Francisco Regalado Aznar.
Excmo. Sr. D. Arturo Génova
Excmo. Sr. D. Guillermo Díaz del Río Pita da
Veiera. •
Excmo. Sr. D. Benigno González-Aller Acebal.
•
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
Excmo.
gel.
Excmo.
Vicealmirantes.
Sr. D. Felipe Abarzuza Oliva.
Sr. D. Carlos Vila Suances.
Sr. D. jerónimo. Bustamante de la Rocha:
Sr. ID: Javier de Mendizábal Go-rtázar.
Sr. D, Pedro Fernández Martín.
Sr. D. Santiago Antón Rozas.
Contralmirantes.
Sr. D. Pedro Nieto Antúnez.
Sr. D. Jose Cervera Tribout.
Sr. D. Pascual Cervera Cervera.
Sr. D, Francisco Benito Perera.
Sr. D. Faustino Ruiz González.
Sr. D. José García de Lomas Barrachina.
Sr. D. Luis Lallemand Menacho.
Sr. D. Pablo Suances Jáudenes.
Sr. D. Fernando Meléndez Bojart.
Sr: D. Ralael Fernández de Bobadilla Ra
•
Sr. - D. Alejandro Molíns Soto.
Capitánes de Navío.
Sr. D. Juan Jáuregui y Gil Delgado.
Sr. D. Pedro Sans Torres.
Sr. D. Francisco Fernández de la Puente.
,Sr. D. Manuel Súnico Castedo.
Sr, D. Ricardo Cal-var González-Ahler.•
Sr. D. Indalecio Núñez Iglesias.
Sr. D. Ricardo Benito Perera.
Sr. D. Julio César del Castillo Escarza.
Sr. D. Alfonsb Colomina .Boti.
Sr. D. Manuel Antón Rozas.
Sr. D. Eduardo Gener Cuadrado.
Sr. D.- Federico López-Cerón Ruiz de Somavía.
Sr. D. Alejandro Mac-Kinlay de la Cámara.
Sr. D. Melchor Ordóñez Mapelli.
Sr. D. Antonio Blanco García.
• Sr. D. Fausto Saa-vedra Collado.
Sr. D. Manuel Aldereguía Amor.
Sr. D. Miguel Angel García Agulló.
Sr. D. Carlos Pardo Delgado.
Sr. D. Joaquín Cervera Balseiro.
Sr. D. Angel Riva Suardíaz.
Sr. D. Adolfo Baturone Colombo.
Sr. D. Daniel Novás Torrente.
Sr. D. Diego Gómez Ruiz.
Sr. D. Luis Cadarso González.
Sr. D. Manuel Seijo López.
Sr. D. Pedro Núñez Iglesias.
Sr. D. Fernando Balén García.
Sr. D. Mario Romero Abella.
'Sr. D. Marcial Gamboa y Sánchez-Barcáiztegui.
Sr. D. José Jáudenes Junco.
Sr. D. Federico de Salas Pintó.
Sr. D. Miguel A. Liaño Pacheco,
•
:
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Sr. D. Victoriano Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
Sr. D. Manuel Alvarez-Ossorio y de Carranza.
Sr. D. Luis Hernández Cañizares.
Sr. D. Alfredo Lostáu Santos.
Sr. D. Eugenio Valer° y Manuel de Céspedes.
Capitanes de Fragata.-
D. Juan María Bonelli Rubio.
D. Luis Blanca Carlier.
•D. Antonio Cardoda Rodríguez.
D. Enrique Polanco Martínez.
D. Manuel J. Lahera y Sobrino.
D. José María Otero Goyanes.
D. Federico Pintó y Zalbá.
D. José Bascones Pérez.
D. Luis de Martín Pininos y Bento,
D. Juan Romero Manso.
D. Jesús Sánchéz Gómez.
D. Antonio Díaz-Pache Moreno.
D. Manuel Pasquín Dabán.
D. Antonio Díaz del Río y González-Aller.
D. Joaquín María Perv junqueta.
D. Gonzalo Díaz García.
D. Luis Cebreiro Blanco.
D. •Nicolás Tuduri Pons.
D. José María Mena y Ruiz del Portal.
D. Fernando Solís y Núñez del Prado.
D. Mariano Urzái.z de Silva.
D. José Martínez de-Guzmán.
D. Manuel Cervera y Cabello.
D. Juan Cervera y Cervera.
D. Andrés de Benito y Peláez.
D. Emilio Serra Armas.
D. Juan García García.
D. José Yusti Pita.
D. Vicente Planelles Ripoll.
D. Manuel González y Ramos-Izquierdo.
D. Gregorio Guitiáh Vieito.
D. José Luis Fernández-Peña y Pineda.
D. Antonio Carrasco y González-Elipe.
D. Rafael Prat y Fossi.
D. José Luis Morales Hernández.
D. Francisco Núñez de Olañeta.
D. Mariano Rodríguez y Gil de Atienza.
D. Elías *Vázquez Reyes.
D. Ffancisco Zea Marcos.
D. Gabriel Pita da Veiga y Sanz.
D. Antonio Rodríguez Toubes.
D. Federico Sánchez-Barcáiztegui y Aznar.
D. José Luis Ortiz Repiso y Eulate.
D. José María Saavedra Patiño.
D. José Fernández Cantalejo.
D. Antonio Azarola Fernández de Celis.
D. Luis Izquierdo Sancho.
D. Daniel Yusti Pita.
D. Emilio Fernández Segade.
D. Ricardo Noval Fernánsdez.
D. Antonio Torres Menéndez.
e
Y
D. Carlos Martínez Valverde
D. Francisco J. Pedrosa Fontenla.
D.' Antonio González-Aller Balseiro.
D. Juan Lazaga Azcárate.
Capitanes de Corbeta.
D. Alberto González-Aller Balseiro.
D, 1Federico Fernández-Llébrez Muñoz.
Alféreces de Navío.
D. José Fracisco Enríquez Romay.
(ni) D. José, Díaz Lorenzo.
•:
CUERPO GENERAL
ESCALA COMPLEMENTARIA.
Capitanes de Navío.
Sr. D. Manuel •de la Puente Arana.
Sr. D. José Ailaría González-Llanos'y Caruncho.
Sr. D. Manuel Pastor y Fernández-Checa.
Sr. D. Juan Navarro 'Dagnino.
Sr. D. Manuel Calderón y López-Bago.
Sr. D. Carlos Navarro Dagnino.
Sr. D. Manuel Espinosa Rodríguez.
Sr. D. Vicente Socorro Padrón.
. Sr. D. Aquiles Vial Leste.
Sr: D. Juan Ramos Izquierdo y Reig.
Sr. D. Alfredo Guijarro Alcocer.
Sr. D. Ginés Sanz y García de Paredes.
Sr. D. Juan José Díaz Hernández.
Sr. D. Juan de Bona y Orbeta.
Sr. D. Víctor . Rosas Garrido.
Sr. D. José Vela-Hidalgo y Uribarri.
Sr. D. Antonio Capilla Revuelta.
Sr. D. Rafael Ravina Poggio.
Sr. D. Manuel Mora-Figueroa y Gómez-Imaz.
•
Capitanes de Fragata.
D. Angel Bona y Orbeta
D. Manuel Montojo Fernández.
D. Rafael de Aguilar y Ojeda.
D. Rafael de la Guardia y Pascual del Pobil.
D. Francisco Martell Hidalgo.
D. Federico Fernández de la Puente y Gómez.
D. José Sáenz de Cenzano y Ponce de León.
D. Joaquín García Charlo.
D. Luis Peláez Fajardo.
D. Juan Martín Romero. -
D. Manuel Garay Lobo. ,
D. Joaquín Portela Rodríguez.
D. Hermenegildo Sillero del Hoyo.
D. Ignacio del Cuvillo Merello,
•
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CUERPO GENERAL
ESCALA DE TIERRA.
Capitán de Navío.
Sr: a Alvaro de Urzáiz de Silva.
Capitán de Corbeta.
D. Javier Marquina Doussinague.
RESERVA NAVAL ACTIVA
Tenientes de Navío.
D. Julián Soto Pidal.
D. Eduardo González Santos.
D. José María Ruiz Salaya.
Alférez (le Navío..
D. Antonio Uzcola Elosúa.
13vrrador y Conservador .de planchas.
D. José Valentín Rodríguez.
•
El personal que,- creyéndose con derecho a los be;neficios de que se trata, no figure incluido en esta Or
den Ministerial, podrá formular papeleta al Servicio
de. Personal, solicitando su inclusión y expresando
los fundamentos legales en que se apoya para la opor
tuna, resolución y de acuerdo con lo establecido en
el último párrafo de la Orden Ministerial de 8 de
noviembre de 1954 (D. O. núm. 257). \
Madrid, 15 de julio de 1955.
MORENO
Excmos..Sres. ,
Sres. ...
Situación de personal.—De conformidad con lo in
formado por el Servicio de Sanidad y lo propuesto
Por el de Personal, se dispone que el Capitán de Má
quinas D. Eduardo de Gamón Luzuriaga quede paradesempeñar destinos de tierra durante dos años, deacuerdo con lo determinado en la norma 24- de la
Orden Ministerial de 25 de julio de 1953 (D. O. nú"
mero 171).
Madrid, 15 de julio d 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General .del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe delServicio de Personal, General Inspector del-Cuer
po de • Máquinas ,y,z Generales Jefes de los Servicios de Máquinas y Sanidad.
o
Reserva Naval.
Destinos.—Se nombra Segundo Comandante Mi
litar de Marina d'e Cartagena al Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa D. Francisco Burgués
Carbajo, con carácter forzoso a todos los efectos.
IVIádrid, 15 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
•
EJ
Servicios Marítimos.
Ascensos.—Como consecuencia de la vacante pro
ducida por el pase a la/ situación de "rtirado" del
jefe asimilado a Capitán de Corbeta, procedente del
extinguido Cuerpo General de Servicios Marítimos,
D. Arturo Sotelo Llorente (cuarta del turno de amor
tización), se promueve a su inmediato empleo al Ofi
cial primero, asimilado a Teniente de Navío del ci
tado Cuerpo, D. José Coello Vallarino, que reúne los
requisitos reglamentarios y ha sido declarado "apto"
por la junta de Clasificación y Recompensas, con
firiéndosele la antigüedad de 14 de junio último y
efectos administrativos de '1 del actual.
Este jefe quedará escalafonado a 'continuación del
de igual emplqo D. José Font Cruañes.
Madrid, 15 de julio de 1955.
MOREO
Excmds. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Vicealmirante Tefe del Servi
cio de Personal, Generales Jefe Superior de Con
tabilidad y Ordenador Central de Pagos, Subse
cretario de la Marina Mercante y Sr. Interventor
Central de Marina.
Por estar comprendidos en los beneficios del
artículo único del Decreto de 17 d'e mayo de 1940
(D. O. núm. 127), se promueve a su inmediato
empleo a los siguientes Oficiales primeros, asimila
dos a Tenientes de Navío, procedentes del Cuerpo
-a extinguir de Servicios Marítimos, que reúnen los
requisitos reglamentarios y han sido declarados "ap
tos" por la junta de Clasificación y Recompensas :
D. José Rodríguez Bravo.
D. Francisco Jiménez Gallud,
D. Joaquín Bish Roldán.
a Esteban García Muñiz.
D. Angel Basiarrechea Arandía.
D. Cándido López Abelleifa.
D. José de Benito Domínguez.
•
A dichos Oficiales se les confiere en su nuevo em
pleo la antigüedad de 17 de junio último, con efectos
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crucero Canarias, al minador Júpiter.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. 'Plácido Carro Rodríguez.—
Del minador Júpiter, a la Eátación Naval de L.1
.Grafía.—Forzolso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Antonio Revidiego Espino
sa.—Del crucero Gaficia, al patrullero R.
Forzoso, sólo a efectos administrativos.
,
Mecánico segundo D. 'Francisco Jiménez López'.
Del minadór Marte, a las- órdenes del Contralmi
rante'jefe de la ,Tercera División de la Flota.--For
zoso sólo a efectos administrativos.
Electricista Mayor D. Sergio Acebo Méndez.
De la Inspección Centro de Construcciones, SuMi
nistros y Obras, a la Inspección pepartamentál de ,
Construcciones y Obras de El Ferrol del Caudillo.
Forzoso sólo a efectos aministrativos.
Electricista Mayor D. Juan Seria Alabáu.-,---De las
Defensas Submarinas de, Cartagena, al buque-hidró
grafo Juan de la Cosa.—Forzoso.
Celador segundo .de Puerto y Pesca- D. Antonio
1VIalía Corrales.—De da Comandancia Militar de Ma
rina de Algeciras, a la Cornandancia Militar de Ma
rina de Sevilla.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Madrid, 15 de julio de 1955.
Excmos. Sres. . • •
•
MORENO
AVudantes Instructores. En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de.,conformidad con lo infor
1mado por la Jefatura de Instrucción de, este Minisi.
1terio, se nombra Ay. lidiante Instructor del curso de
Apuntadores que se efectúa a bordo del ducero
de Cervantes, -desde el 20 de abril pasado al
20 de julio actual, al Condestable segundo D. Fabián
I Lízán Martínez.
Madrid, 15 de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota -y
Almirantes _Jefes del Servicio de Personal y de
Instrucción.
Situa-ciones de personal. En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por el Serviciel de Sanidad y lo propuesto por
el de Personal; se dispone que el Contramaestre Ma
yor D. Luciano Fernández Dorenzo quede únicamen
te para prestar servicios de tierra.
Madrid, 15'de julio de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán Gen:ral del 'Departamento
'Marítimo de ,Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Geñeral Jefe del Servicio de Sanidadi
•
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administrativos de 1 del actual, debiendo quedar es
calafonados, por el orden que se indica, a, continua
ción de D. José Coello Vallarino.
Madrid, 15 de julio de 19,55.
1\10RENO
Excmos. Sres. Capitanes Generale de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Vicealmirantes Jefes • de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal, Sub
secretario de la Marina Mercante, Generales jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central de
Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.--.--Se dispóne, que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se indican
y pase a ocupar los que se expresan :
Condestable primero'. D. Manuel Carballido Car
ballido.—Del crucero Almirante Cervera, al caño
nero. Vicente Yáñez Pinzón.—Forzoso:
Condéstable primero D. Antonio Villares Rodrí
guez.—Del cañonero Vicente Yáñez Pinzón. a las
órdenes. del Contralmirante jefe de la Primera Di
visión de la Flp,ta.—Forzoso.
Condestable segundo D. José María Sobrado Son:
to.—De la Ayudantía Mayor del Arsenal de El Fe
rrol del Caudillo, 11 Cuartel de Instrucción de El
Ferrdl del Caudillo.—Forzoso sólo a efectos admi
,nistrativos.
Condestable segundo D. Leopoldo Prieto Chozas.
Del destructor Lépanto, al cañonero Martín Alonso
Pinzón.—Forzoso sólo a, efectos administrativos.
- Condestable segundo D. Fernando Ruiz López.
Del. destructor Escaño, al minador Eolo.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. José Barcelona Jiménez.
Del Cuartel de. Instrucción 'de Cartagena; a las ór
denes del Contralmirante Jefe de la Segunda
Sión de la , Flota.-7--Forzoso sólo a .efectos adminis
tr'ativos..
Mecánico Mayor D. Isidro Cereceda Liaño•De
la petrolera P. B.-18, ala Ayudantía Mayor del Arse
hal de La Carraca.—Forzoso- sólo 'a efectos adminis
trativos.
Mecánico primero D. julio Hermida Breijo.—Del
patrullero R. R.-28, a lak.fragata rápida Osado.— For
zoso sólo a efectds admmistratiVos:
Mecánico primero. D. Joaquín jjrnénez Oterp,
Del minador' Tritón, al dragaminas Tinto.—Forzoso
-
tivos.
José Medrano* Martínez.
las órdenes del Conttlmi
División de la Flotd.-----For
riistrativol.s.'
Luis' Antón Congil.—bel
sólo a efectos administra
Mecánico' segunclo D.
Del dragaminas Tinto, a
rante Jefe (le la Segunda
zoso sólo a efectos adrni
Mecánico segundo D.
Número 160.
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Marinería.
Ascensos.----Vish) el expediente incoado al efecto,
d; conformidad con jos informeS emitidos y amerdo
de la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo •primero Antonio Bermúdez Torres, que
reúne las condiciones que fija el artículo I.° de la
Ley die 19 de diciembre de' 195i (D. O. núm. 287),
confiriéndole la antigüedad de 2 'cle julio'. de .1955 y
,efectos administrativos a, partir de la revista siguiente.
Madrid, 15 de julio de 1955. MORENO
Excnios. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. ...
o
o •Ayudantes. Instratctores.—En virtud de expedien
te iniciado al efecto, y de conf9rmidad cón lo infor-r
rnado por la Jefatura die Instrucción, se nombra Ayu
dante Instructor del personal de Marinería que efec
túa el curso de Apuntadores a bordo del crucero Mi
guel de Cervantes, desde el 20 de abril último hasta
el 20 del corriente mes, al Cabo. primero Artillero
Elov' Oreña de los Ríos.
Madrid, 15 :de julio de' 1955.
MORENO
Excmos. Sres:4, Comandasnte General de la Flota„ -Vi
'
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante .jefe de Instrucción.
Excmos. ',Sres. ...
Continuación en el servicio.—Soe concede la conti
m:iación en' el sei'vicio, en los • reenganches que se'ex
presan, con arreglo a la norma 19 .de las dictadas
por- Orden Ministerial- de - 14..de agosto dé 1.940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Mari-
-
nería :
Cabos primeros -de Maniobra.-
Fernando Domínguez Fernández. — En segundo
reengánche, por cuatro arios, a partir del día 4 de
enero de .1955.
Elías Paule. Marín.—En segundo reenganche, por.
cuatro años, a partir del día 4- de enero de 1955.
Cabos primeros Hidrógrafos.
Sahino Pérez Miras.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de enero. de 1955.
Ricardó Hernández Papi.s.—En segundo reengan
che, por tres•meses y Seis días, a partir del día 4 de
enero dé 1955, por haber. ingresado con el empleo
de Hidrógrafo segluildo en el Cuerpo' át Suboficiales
por Orden Ministerial.. 11 de mayo' de 1955
(D. O. núm. 108) y, anigüedad de 10 de abril an
terior.
ganche,
•
por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1955.
.Manuel Gacio Presedo.—En segundo reenganche,
por cuatro años, .a partir del 'día 4 de enero de 1955.
Agustín Medina Guillén. —En segundo reengan
che, por 4,cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Antonio ?Pérez Morón.—En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del cilia 4 de enero de 1055.
Francisco Pereira Monteagudo.—En tercer reen
ganche, ,por cuatro arios, a.partir del día 2 de enero
de 1955.
Cabo' primero Electricista.
Jesús ,Ramos Bouza. —_En segundo reengañche,
por cuatro años, a pa'rtir del día 4 de enero de 1955.
Cabo jeviinero Radiotelegrafista.
Heliodoro Arenas Rizo.—En segundo reenganche,
P°' - cuatro años, a partir del día "t_,de enero de 1955.
Cabos primeros Mecánicos.
Manull Torreira Barca.—En segundo 'reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de enero de 1955.
Agabo sPalenzuela García-Rincón.— En segundo
reenganche, por .cuatro arios, á partir del día 4 de
enero de 1955.
Bienvenido, Ballesteros Cañas.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de enero
de 1955.
Pedro Carrascosa Iniesta.—En .segundo reengan
che, por cuatro arios, a j)artir del día 5 de enero
de 1955.
Cabo segundo Artillero.
Ginés Martínez ,Bernal.—En primer reenganche,
Por cuatro años, á partir del día 4 de enero' de 1955.
Cabo segundo Electricista.
Francisco Ventura Criado.—En primer reengan
che, por cuatro años, á partir del día 2 de enero
de 1955.
Cabos -prifneros Artilleros.
Francisco Escribano Parrilla.—En segundo reen
o
Cabos segundos Torpedistas.
Francisco Jiménez Leotte.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1055.
Jesús García Agras.—En primer reenganche, por
cuatro años, ta 'partir del día 1 de enero de 1955.
Cabo segundo Mecánico.
Marcelino Gutiérrez'-López.—En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de enero
de 1955.
Cabo segundo Sanitario.
Angel .Díaz Gutiérrez. -7- En primer reevga‘nche,
por cuatro años á partir, del día 4 de enlro de 1955.
Madrid, 15 de julio de 1955.
Excmos.
,
Sres. ...
MORENO
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